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Арабська весна найдзвичайно сильно вплинула на політичний розвиток 
арабських країн, стала навіть для багатьох експертів великою несподіванкою. 
Країни, які демонстрували стабільне економічне зростання, що базувались на 
десятирічних консервативних політичних режимах, раптом, протягом кількох 
місяців дестабілізувались та пережили зміни політичних режимів, падіння 
економіки, посилення впливу військових. Низка диктаторів втратили владу: 
Мубарак, Кадаффі, Салех, бен Алі, що відповідно правили 31, 42, 33, 20 років 
[5]. Цілі покоління лівійців та єгиптян знали лише одного-єдиного президента. 
Деякі країни сьогодні гостро відчувають вплив революцій, особливо країни, 
орієнтовані на туристичну сферу – Туніс та Єгипет. Метою даного 
повідомлення є розгляд факторів розвитку та наслідків так званої «Жасминової 
революції» в Єгипті. 
Економісти дійшли до висновку, що в Єгипті відсутній середній клас, і 
навіть ті, кому вдається отримати академічну освіту (мільйон випускників 
вищих навчальних закладів на рік) знаходить роботу або на збиранні фруктів, 
або в дрібній роздрібної торгівлі. Валовий національний продукт Єгипту 
становить 220 мільярдів доларів, рівно стільки, скільки в Ізраїлі. Але в Єгипті 
80 млн. громадян, а в Ізраїлі 7,5 мільйона. Тому рівень життя в Єгипті складає 
10% від ізраїльського. Якщо додати до цього колосальний розрив у доходах між 
бідними і багатими, можна зрозуміти основне підґрунтя революції. Звертають 
увагу демографічні фактори: велика доля молоді, кількість якої подвоїлась за 
останні десятиріччя, і, при цьому, при цілком незначному відсотку безробіття, 
але кількість невлаштованих молодих людей також подвоїлася, причому більш 
43% безробітних мали вищу освіту [6]. Ця остання обставина справила 
визначальний вплив на використання Інтернету в цілях самоорганізації. Фахівці 
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називають революції революціями соціальних мереж, «Фейсбук революціями». 
Не менше значення мали й арабські супутникові телеканали, що передавали 
надзвичайно яскраві і привабливі образи народних виступів в усі кінці 
арабського світу. 
Не менш важливе значення відіграли традиційно високий для східних 
суспільств рівень корупції, авторитарне правління, ідеологічний вакуум та тиск 
західного способу життя, ідеології демократизації.  
Зміна режимів в результаті народних виступів, що відбулася в декількох 
країнах арабського світі в 2011 р., внесла значні зміни в політичну ситуацію на 
Близькому Сході і показала глибинні зміни, які відбуваються в арабських 
суспільствах. Багато експертів, контекстуалізуючи події в тривалій історичній 
перспективі, порівнюють події, що відбулися, з хвилею європейських 
революцій 1848 р., звільненням країн Африки в 1960-ті рр., падінням 
комуністичних режимів у Східній Європі в 1989 р. і «кольоровими» 
революціями 2000 – 2005 рр . в Сербії, Грузії, Україні та Киргизстані [2]. 
Формальним приводом для виступів в Єгипті стала революція в Тунісі. 
Єгиптяни вийшли на вулиці, вимагаючи змін в політичному, економічному та 
соціальному житті країни. Символом опору стала каїрська площа Тахрір. Саме 
в цьому місці мітингувальники облаштували велетенський табір, і саме тут 
відбувалися найбільш криваві сутички між правоохоронцями та повсталим 
народом. Мубарак, на відміну від своїх інших колег-президентів у регіоні, не 
став довго думати, і одразу ж кинув проти демонстрацій правоохоронців. 
Фактично перші три дні пройшли з незначними сутичками, хоча дійсно мирним 
можна вважати тільки перший день революції. Але вже 28 січня, коли стало 
зрозуміло, що ми не підемо, поки не дочекаємося відставки Мубарака, поліція 
почала діяти набагато агресивніше, блокуючи підступи до площі, пускаючи 
сльозогінний газ і гумові кулі. У центрі міста зникли стільниковий зв'язок і 
Інтернет. У ций момент протест переріс з мирного у вкрай агресивний, 
протестуючі перетворилися в малокерований натовп. Уже до ночі більшість 
поліцейських ділянок горіли, і Мубарак зажадав від військових втрутитися. 
Режим Мубарака упав, а младодемократи потрапили в свою інтернет-пастку. 
Через відсутність лідерів організувати скільки-небудь керований політичний 
рух було неможливо. В цих умовах раптово звалилася свобода квазі-партій, що 
ділилися брунькуванням. У підсумку через місяць після першої демонстрації на 
площі Тахрір в Єгипті налічувалося 163 партії «Рухів за свободу» імені цієї 
площі. Назви відрізнялися незначно, суть – також. У кожної такої партії був 
свій лідер, який тягнув ковдру на себе. Розбрат був неминучий. На щастя, 
військове керівництво не зважилося на придушення революції за допомогою 
зброї. 11 лютого 2011 року стало доленосним для всього Єгипту. Президент 
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Хосні Мубарак оголосив, що йде у відставку. Ера нового фараона, який керував 
країною довгі 30 років, закінчилася. 
У цій ситуації брати-мусульмани почали перехоплювати ініціативу, 
скооперувавшись з Міноборони. Військові тоді їх вважали найбільшою і 
найсерйознішою організацією. І армійські пішли у них на поводу. Народ 
вимагав спочатку прийняти конституцію, потім провести парламентські, а за 
ними – і президентські вибори [3]. А брати-мусульмани наполягли на 
зворотному порядку. У підсумку вони зрадили свій альянс з військовими і 
відсунули їх від «керма» [1]. 
Однак в результаті формування нових органів влади біля керма виявилася 
ісламістська партія «Брати-мусульмани». Тепер ліберали звинувачують 
ісламістів в спробі узурпувати плоди революції, знову розширити 
повноваження президента і повернутися до диктатури. Натомість 
довгоочікуваної свободи і демократії молоді єгиптяни під тиском старших, 
більш консервативних поколінь, отримали «нового Мубарака», який на відміну 
від попереднього не здатний забезпечити країні ні політичної, ні економічної 
стабільності. Разом з релігійною орієнтацією нового режиму сталося і поділ 
громадян Єгипту на два протиборчі табори: секуляристів і ісламістів. 
Отже, причини масових безладів, які в кінці-кінців привели до відставки та 
ув'язнення Хосні Мубарака – стандартні для близькосхідного регіону в той час. 
В Єгипті довгі роки панувало безробіття, стабільно зростали ціни на продукти, 
в той час як зарплати не збільшувалися впродовж десятиліть. Молодих єгиптян, 
які і стали рушійною силою виступів, дратувала неможливість влаштувати своє 
життя. В молоді просто не було перспективи. Економіки революційних країн 
«переросли» їх політичну систему, а у населення цих країн виникло відчуття, 
що саме застій в політичному розвитку є перешкодою для подальшого 
економічного прогресу. Безумовно, причин у революції було багато: масова 
бідність, тотальний поліцейський контроль і зловживання владою, постійні 
напади на опозицію, правозахисників і активістів, а також вимоги широких мас 
масштабних змін в суспільстві, модернізації країни і більшої участі в 
управлінні своєю державою. Країна так і не стала демократичною, не 
виправдавши сподівання освіченої молоді. Різкий спад туризму призвів до 
суттєвої економічної стагнації. 
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